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Tujuan penelitian ini meliputi: (1) Mendeskripsikan penulisan tanda baca, 
huruf kapital, dan kata tidak baku pada karangan siswa kelas VII F SMP Negeri 2 
Banyudono. (2) Menjelaskan analisis kesalahan penulisan tanda baca, huruf 
kapital, dan kata tidak baku yang terdapat pada karangan siswa kelas VII F SMP 
Negeri 2 Banyudono. Penelitian ini merupakan kajian kualitatif. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak dan 
teknik catat. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode agih. 
Tujuan pertama teknik lanjutan yang digunakan adalah teknik Bagi Unsur 
Langsung (BUL). Adapun teknik yang dipakai dalam penelitian ini untuk tujuan 
yang kedua adalah (1) teknik lesap, (2) teknik ganti, (3) teknik sisip, dan teknik 
ubah ujud. Hasil penelitian ini ada dua, yaitu:(1) Data yang peneliti kumpulkan 
dari karangan siswa berjumlah 160 kalimat. (2) Kesalahan penulisan tanda baca, 
meliputi tanda baca titik, tanda baca hubung, dan tanda seru. Kesalahan penulisan 
huruf kapital, meliputi kesalahan penulisan huruf kapital pada awal kalimat, 
kesalahan penulisan huruf kapital pada tengah-tengah kalimat, kesalahan 
penulisan huruf kapital sebagai unsur nama orang, kesalahan penulisan huruf 
kapital sebagai nama bulan dan hari, kesalahan penulisan huruf kapital sebagai 
huruf pertama nama geografi, kesalahan penulisan huruf kapital pada judul 
karangan, dan kesalahan penulisan huruf kapital pada kata penunjuk hubungan 
kekerabatan. Kesalahan penulisan kata tidak baku, meliputi ketidakbakuan kata 
karena adanya pengaruh unsur kata yang kurang lengkap, ketidakbakuan kata 
karena ragam bahasa percakapan, dan ketidakbakuan kata karena tidak adanya 
pemakaian imbuhan secara eksplisit. 
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